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ABSTRAK
Laporan Tugas Akhir ini berjudul "SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI BARANG pada PT. MITRA BANGUN
BERSAMA". Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem yang berbasis
komputer bagi sistem distribusi barang pada PT. Mitra Bangun Bersama Semarang. Dengan sistem yang
diusulkan diharapkan mampu memberikan kemudahan - kemudahan bagi PT. Mitra Bangun Bersama
Semarang dalam melakukan distribusi barang serta mengatasi kendala - kendala yang selama ini ada pada
sistem yang sekarang, serta dengan sistem yang terkomputerisasi tersebut diharapkan dapat
memaksimalkan kinerja karyawan.Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan metode penelitian yang
meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan langsung dan
wawancara, sedangkan studi kepustakaan dilakukan  dengan melakukan penelitian kepustakaan yang
relevan dengan masalah tersebut. Analisis sistem dilakukan mulai dari analisis sistem yang berjalan pada
PT. Mitra Bangun Bersama Semarang, kemudian perancangan sistem dilakukan dengan penjelasan desain
model, desain input, desain output, desain database dan didukung landasan teori yang sesuai dengan materi
yang dibahas.Setelah pengembangan sistem dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang selama
ini digunakan pada PT. Mitra Bangun Bersama Semarang masih terdapat banyak kendala terkait dengan
sistem distribusi barang serta belum mampu menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna
sistem dengan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian diusulkannya sistem yang baru tersebut diharapkan
dapat meminimalisasi kekurangan - kekurangan yang ada pada sistem lama dan dapat memberikan
informasi - informasi yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan. 
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ABSTRACT
This final report entitled "INFORMATION SYSTEMS OF GOODS DISTRIBUTION AT PT. MITRA BANGUN
BERSAMA". The purpose of this final project is to create a computer-based system for the distribution system
of goods at PT. Mitra Bangun Bersama Semarang. With the proposed system is expected to provide
convenience - convenience for the PT. Mitra Bangun Bersama Semarang in the distribution of goods and
overcoming obstacles - obstacles that had been there in the current system, as well as a computerized
system is expected to maximize employee performance.In this thesis the author conducted the research
methods that include field studies and literature studies. Field studies include direct observation and
interviews, while the literature study conducted by the research literature relevant to the issue. System
analysis carried out starting from the analysis of systems running on PT. Mitra Bangun Bersama Semarang,
then performed with an explanation of the system design model design, input design, output design,
database design and support the theoretical basis in accordance with the material covered. Once the system
development is done then we can conclude that the system has been used in PT. Mitra Bangun Bersama
Semarang there are still many obstacles related to the distribution system as well as the goods have not
been able to present information according to user requirements with the system more quickly and precisely.
Thus the proposed new system is expected to minimize deficiencies - deficiencies that exist in the old system
and can provide information - information that is more rapid and appropriate to their needs.
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